



Генеральное консульство Республики Таджикистан  
в Екатеринбурге, г. Екатеринбург, Россия
ПОЧЕМУ Я СТАЛ СОАВТОРОМ-СОСТАВИТЕЛЕМ УЧЕБНОГО 
ПОСОБИЯ ДЛЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ПО ИСТОРИИ РОССИИ?
В статье поднимаются вопросы изучения истории России мигранта-
ми из Таджикистана как элемента погружения в новую культурную сре-
ду, социализации, возможности ближе понять страну, в которой пред-
стоит некоторое время жить и работать.
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WHY DID I BECOME A CO-AUTHOR OF A TExTBOOK FOR MIGRANT 
WORKERS ON THE HISTORY OF RUSSIA?
The article raises the issues of studying the history of Russia by migrants 
from Tajikistan as an element of immersion in a new cultural environment, 
socialization, and an opportunity to better understand the country in which they 
will live and work for some time.
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Сегодня трудовая миграция в Россию для многих граж-дан постсоветских стран, без преувеличения, является 
спасательным кругом в море жизненных невзгод. Хотя за про-
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шедшие годы после распада СССР новыми независимыми госу-
дарствами — бывшими союзными республиками — достигнуты 
определенные успехи в рыночных преобразованиях и созданы 
условия для развития бизнеса и предпринимательской деятель-
ности, ситуация на рынке труда, особенно в странах Средней 
Азии, продолжает оставаться сложной. В этих условиях одним 
из путей выхода из сложившейся ситуации является массовая 
трудовая миграция трудоспособного населения республик за ру-
беж. Отсутствие визового режима облегчает въезд и пребывание 
трудовых мигрантов в России, а их денежные переводы играют 
значимую роль в сокращении бедности в странах СНГ. Кроме 
того, трудовая миграция способствует самореализации и сози-
дательной активности молодежи, а также приобретению ею на-
выков работы, полезных знаний, новых профессий, опыта вза-
имоотношений в различных жизненных ситуациях.
Трудовая миграция имеет множество позитивных аспектов 
и для Российской Федерации. Благодаря мигрантам, в опреде-
ленной мере, развиваются целые сектора экономики: строи-
тельство, сельское хозяйство, торговля, сфера услуг и другие. 
Согласно прогнозам, в условиях динамичного развития эко-
номики России в ближайшей перспективе потребность в тру-
довых мигрантах будет еще больше возрастать.
Но вместе с тем трудовая миграция, в процессе которой ре-
ализуются взаимоотношения людей, выросших в разных со-
циально-культурных условиях, в различной языковой и по-
веденческой среде, отличающихся друг от друга взглядами, 
убеждениями, верованиями, не может не быть источником 
целого ряда проблем. И самая острая проблема, связанная 
с трудовой миграцией, — социально-культурная адаптация 
трудовых мигрантов. Именно от решения этого вопроса, ко-
торый органично связан с важной проблемой современно-
сти — межнациональными отношениями — зависит и ком-
фортное пребывание трудовых мигрантов, и дружелюбное, 
толерантное, благосклонное отношение коренного населе-
ния к приезжим.
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О несомненной значимости и актуальности этого вопроса 
говорит тот факт, что в России принят (обсуждается принятие) 
специальный закон «О социальной и культурной адаптации 
и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации», 
в соответствии с которым по всей стране созданы и создаются 
центры социально-культурной адаптации и интеграции тру-
довых мигрантов. Одно из главных направлений деятельности 
этих центров — обучение трудовых мигрантов русскому язы-
ку, истории, культуре и законодательству России. Кроме того, 
данный закон предполагает проведение информационных кам-
паний, направленных на формирование позитивного образа 
трудового мигранта и укрепление межнационального согласия 
в российском обществе.
От степени грамотности, образованности и общей культуры 
молодежи, а подавляющее большинство трудовых мигрантов — 
молодые люди, зависят не только их успешная социализация 
в российском обществе, но и, в известной мере, перспективы 
развития и будущее стран СНГ. Для молодых людей трудовая 
поездка в Россию — одного из мощных центров мировой на-
уки и образования — должна стать не только возможностью 
улучшить свое материальное положение, но и хорошим пово-
дом (подспорьем) приобщиться к передовой культуре, знани-
ям, новым технологиям.
Совершенно очевидно, что какими бы многочисленными 
ни были центры по переподготовке трудовых мигрантов, в обо-
зримые сроки охватить обучением сотни тысяч людей является 
делом сложным. И если учесть, что трудовые мигранты до въез-
да в Российскую Федерацию должны знать историю страны, 
основы ее законодательства и русский язык, — почти невоз-
можным. В такой ситуации самым простым и действенным 
способом приобретения знаний становится самообразование.
Вместе с тем самообразование, как и любая познавательная 
деятельность, сопряжено с целым рядом трудностей. Тем более 
для людей, оторванных от мира знаний, не обладающих опре-
деленным уровнем подготовки, умением и способностью к са-
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моучению, каким, к сожалению, является большинство нашей 
молодежи. Для этой категории наших граждан нужны легкоус-
вояемые, простые и не требующие значительных познаватель-
ных усилий учебные материалы и пособия.
Сегодня, ввиду повышенного интереса к изучению русского 
языка, в любом книжном магазине можно найти массу учебни-
ков, пособий, самоучителей, посредством которых можно обу-
чаться основам разговорной и письменной речи. Но с учебни-
ками по истории России дело обстоит совсем иначе. Почти все 
учебники по данной тематике, в основном, носят академиче-
ский характер и предназначены, как правило, для научных ра-
ботников и студентов. Кроме того, эти книги отличаются боль-
шим объемом, трудны для восприятия и просто малопонятны 
для неподготовленного читателя. Человек, не имеющий специ-
ального образования и не знающий научные термины, прочи-
тав подобную литературу, затрудняется даже сформулировать 
свои мысли о прочитанном.
Поэтому движимые, не в последнюю очередь, стремлением 
по возможности облегчить задачу трудовых мигрантов, задав-
шихся целью окунуться в историю России, авторы-составите-
ли постарались, чтобы главной особенностью данного пособия 
была возможность его использования для самостоятельной ра-
боты. Основываясь на достаточно большом объеме литерату-
ры, мы постарались собрать как можно больше исторических 
сведений об этой великой державе и изложить их основное со-
держание в более сжатом, конспективном виде, по возможно-
сти, — простым и понятным языком.
В старину у большинства народов, в том числе у славян, был 
обычай, согласно которому любой человек, приехавший на по-
селение, первые три дня жил на правах гостя, а потом считался 
членом общества и был обязан уважать и исполнять местные 
законы, традиции и обычаи.
Высшим признаком уважения к другому народу является зна-
ние его истории. Потому что история — это биография народа, 
его пройденный путь в течение столетий и итог, который он вы-
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нес из своего долгого пути в виде культурных, морально-нрав-
ственных, этических ценностей. Поэтому без изучения истории 
людям разных стран невозможно хорошо узнать друг друга, учи-
тывать особенности национального характера, образа жизни.
Если трудовые посланцы бывших советских республик, изу-
чая историю России, попытаются понять, что в основе всех успе-
хов и достижений этой великой страны лежит главенствующая 
роль русского народа, благодаря которому в России сохранилось 
удивительное духовное единство и незыблемый союз живущих 
в ней различных народов, то это поможет легче оценить сильные 
стороны русского менталитета, национально–культурного кода. 
Они узнают, что русскому человеку, как таковому, не свойстве-
нен национализм. Он решительно не хочет объединяться толь-
ко по принципу кровного родства. С момента создания Русского 
государства русские по отношению ко всем другим окружав-
шим их народам выступали в качестве доброго старшего брата. 
Они всегда брали на себя выполнение самых тяжелых жизнен-
ных задач. Национализму других народов, населяющих Россию, 
русские, обладающие ясным умом, стойким характером и тер-
пением (Сталин), как правило, противопоставляли свою сокро-
венную национальную идею-мечту, основанную на справедли-
вости, любви и доброжелательности ко всем народам.
Старшие поколения граждан постсоветских стран о настоя-
щем дружелюбии, искренности и многих других лучших челове-
ческих качествах русских знают не понаслышке. Потому что им 
довелось бок о бок с русскими обустраивать свою республику, 
строить города, поселки, заводы, электростанции, превращать 
в цветущие оазисы безжизненные земли, вместе защищать Ро-
дину в Великой Отечественной войне, поднимать послевоенную 
страну из руин, осваивать целину, принимать участие во всесо-
юзных ударных стройках и в студенческих строительных отрядах.
Итак, движимые искренним желанием оказать содействие 
в познании славной истории этой великой страны, мы предла-
гаем окунуться в интересный и поучительный мир российско-
го исторического прошлого.
